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Na poziv Uprave za zaπtitu kulturne baπtine Mini-
starstva kulture Republike Hrvatske, Institut za arheolo-
giju proveo je tijekom ljeta i jeseni 2005. godine probna 
zaπtitna istraæivanja na lokalitetu Ivandvor, smjeπtenom 
unutar trase buduÊe autoceste Beli Manastir − Osijek − 
Svilaj, dionica –akovo1.
Arheoloπki lokalitet Ivandvor smjeπten je na zao-
bilaznici –akovo, neposredno uz sam grad (3,5 km za-
padno od –akova), na cesti za Selce –akovaËke i Ergelu 
Ivandvor. Dio prostora lokaliteta smjeπten je na poviπenoj 
terasi, a dio se lokaliteta pruæa zaravnjenim terenom. 
Lokalitet je, kao spomenik kulture, preventivno zaπtitio 
nadleæni Konzervatorski odjel u Osijeku, unutar nave-
denih stacionaæa.
Arheoloπkim rekognosciranjem (povrπinskim pregle-
dom terena), koje je provedeno prije probnih zaπtitnih 
arheoloπkih istraæivanja, uoËeno je da se na ovome lo-
kalitetu nailazi na brojne keramiËke i opekarske ulomke, 
razdoblja prapovijesti, antike i srednjega vijeka2. S obzi-
rom na brojnost i obiljeæja arheoloπkoga pokretnog ma-
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Na trasi buduÊe autoceste Beli Manastir − Osijek − Svilaj, dionica –akovo, tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci 2005. godine, Institut 
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naæa 62+700 do 62+250 km. Na navedenom prostoru provedeni su probni uzduæni rovovi duæ osi glavne trase ceste, uzduæni rovovi 
na petlji, nadvoænjaku i popreËnim pristupnim cestama. Na glavne uzduæne rovove, svakih pedesetak metara, provedeni su i popreËni 
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Na istome lokalitetu, unutar stacionaæa 62+700 do 62+250 km, zabiljeæeni su arheoloπki objekti i pokretni arheoloπki materijal koji 
se, prostorno i vremenski, nadovezuju na antiËke nalaze s prostora prethodne stacionaæe. Na temelju prvih arheoloπkih saznanja, na 
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terijala, zakljuËeno je da prije samih zaπtitnih istraæivanja 
treba provesti probne rovove, kako bi se utvrdilo prosti-
ranje samog lokaliteta.
Istraæivanja na trasi buduÊe autoceste Beli Manastir 
− Osijek − Svilaj, dionica –akovo, na lokalitetu Ivan dvor, 
koje je proveo Institut za arheologiju, odvijala su se ti-
jekom dviju istraæivaËkih etapa. Vremenski su ovisile o 
dinamici provedbi niza logistiËkih predradnji od strane 
naruËitelja i ﬁ nancijera3. U prvoj etapi od 8. do 22. srpnja 
2005. istraæen je prostor lokaliteta unutar stacionaæa: 
63+250 do 62+700 km i 63+800 do 64+250 km4. U drugoj 
etapi od 14. do 26. rujna 2005. istraæen je prostor loka-
liteta unutar stacionaæa: 62+700 do 62+250 km5. Probna 
arheoloπka istraæivanja provedena su metodologijom 
probnih rovova i kao takva bila su ograniËenih obiljeæja. 
Na trasi buduÊe autoceste provedeni su uzduæni rovovi 
1 Projekt zaπtitnih probnih istraæivanja na dionici buduÊe trase autoceste: –akovo − Ivandvor, 
ﬁ nancirale su Hrvatske autoceste, a naruËitelj probnog arheoloπkog istraæivanja bila je Uprava 
za zaπtitu kulturne baπtine Ministarstva kulture RH. Provedbu probnih istraæivanja nadzirao je 
nadleæni konzervatorski odjel u Osijeku. ZahvaljujuÊi svakodnevnoj suradnji s kolegama mr. sc. 
Zoranom Wiweghom, glavnim konzervatorom u Upravi za zaπtitu kulturne baπtine Ministarstva 
kulture RH i kolegicom Vesnom KezunoviÊ, arheologinjom - konzervatoricom iz Konzervatorskog 
odjela u Osijeku, zaπtitna su istraæivanja uspjeπno provedena, Ëemu svjedoËe preliminarni 
rezultati izneseni u IzvjeπÊu o probnim zaπtitnim istraæivanjima na lokalitetu Ivandvor, predani 
nadleænom Ministarstvu kulture RH i nadleænom Konzervatorskom odjelu u Osijeku. 
2 Tijekom proljeÊa 2005. g. u rekognosciranju lokaliteta Ivandvor sudjelovali su kolege dr. sc. Marko 
Dizdar, znanstveni suradnik Instituta za arheologiju, mr. sc. Jacqueline Balen iz Arheoloπkog 
muzeja u Zagrebu, Vesna KezunoviÊ arheologinja konzervatorica i mr. sc. Zoran Wiewegh.
3 Potreba provedbe dviju, vremenski odvojenih, etapa probnih istraæivanja na lokalitetu 
–akovo - Ivandvor proiziπla je iz odreenih tehniËkih poteπkoÊa tijekom pripreme samog 
terena lokaliteta za njegovo istraæivanje. PomoÊ pri rjeπavanju povremenih nenadanih 
situacija svesrdno su nam pruæali kolege Zoran Wiwegh i Vesna KezunoviÊ, na Ëemu im od 
srca zahvaljujemo.
4 Tijekom prve etape istraæivanja od 8. do 22. srpnja 2005., uz voditelja istraæivanja dr. sc. 
Bartula ©iljega iz Instituta za arheologiju, sudjelovali su: Maja ©unjiÊ, diplomirana 
arheologinja i studenti arheologije Asja Tonc, Dalibor Kereπ, Andreja KudeliÊ i Kristina 
GrubiπiÊ. U radovima pri arheoloπkom probnom istraæivanju sudjelovalo je 10 radnika iz 
–akova i neposredne okolice.
5 Tijekom druge etape istraæivanja od 14. do 26. rujna 2005., uz voditeljicu istraæivanja dr. 
sc. Goranku Lipovac Vrkljan iz Instituta za arheologiju, sudjelovali su: Antonija MaæuraniÊ, 
dipl. arheologinja, apsolventice arheologije Tihana Pavlek, Mirna VujoviÊ i Josip Bulog, 
diplomirani arheolog. U radovima pri arheoloπkom probnom istraæivanju sudjelovalo je 10 
radnika iz –akova i neposredne okolice. 
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i to: duæ osi glavne trase autoceste, na njenoj sjevernoj 
petlji, juænom joj nadvoænjaku i popreËnim pristupnim 
cestama. Na te uzduæne rovove, provedeni su i probni 
popreËni rovovi, svakih 50 metara (ovisno o terenskoj 
dostupnosti, s obzirom na podzemne vodene tokove i 
vremenske uvjete)6. Na odreenim prostorima izmeu 
uzduænih i popreËnih rovova, a gdje arheoloπka situacija 
nije bila u potpunosti jasno deﬁ nirana, postavljene su 
probne sonde radi kontrole.
Pri skidanju oranog sloja koriπten je bager. De-
bljina tog sloja ovisila je o prethodnom tretiranju ora-
nice. ProsjeËna mu je debljina iznosila oko 30-ak centi-
metara. UoËeno je da se na pojedinim poloæajima, 
posebno unutar stacionaæa 62+700 do 62+250 km, radi 
o vrlo debelom oranom sloju (duboko oranje), od go-
tovo sedamdeset centimetara. Na tim se poloæajima 
arheoloπka graa pronalazi u preokrenutom sloju, πto 
upuÊuje da je doπlo do naruπavanja same stratigrafske 
slike. Nakon sloja humusa, uslijedila je pojava obrisa 
arheoloπkih objekata kao i pojava pokretne arheoloπke 
grae. Arheoloπki objekti nisu otvarani i praænjeni, veÊ 
su im oznaËeni poloæaji, ucrtani su i uzete su im visine. 
Kako je veÊ navedeno, na pojedinim poloæajima unutar 
rovova, spuπtalo se do zdravice s razlogom utvrivanja 
visine njene pojave, a poradi potrebitih proraËuna za 
buduÊa sustavna istraæivanja. Naæalost, unutar poje-
dinih rovova nije bilo moguÊe precizno utvrditi obrise 
arheoloπkih objekata, posebno zbog vremenskih nepo-
goda. Neprestana kiπa tijekom druge etape istraæivanja 
onemoguÊila je izradu toËne nacrtne situacije kod neko-
licine objekata7. Terenska je dokumentacija voena pre-
ma sluæbenim obrascima Ministarstva kulture i prema 
obrascima Instituta za arheologiju. Pokretni arheoloπki 
nalazi su prikupljeni, primarno obraeni i proslijeeni 
na daljnju obradu i analizu.
IVANDVOR: I. ETAPA
− PROSTOR LOKALITETA IZME–U STACIONAÆA: 62+700 do 63+250 i 
63+800 do 64+250 km
− METODOLOGIJA PROBNOG ISTRAÆIVANJA − PROBNI ROVOVI
Probna arheoloπka istraæivanja na lokalitetu Ivan-
dvor duæ zaπtiÊenog prostora unutar stacionaæa  62+700 
do 63+250 i 63+800 do 64+250 km, imala su za cilj ut-
vrditi obiljeæja i rasprostranjenost lokaliteta. Poradi toga, 
obavljana su samo odabrana arheoloπka iskopavanja po-
jedinih stratigrafskih jedinica. 
Probna arheoloπka istraæivanja provedena su susta-
vom rovnog iskopa, a prema sljedeÊem planu:
1) duæ srediπnje osi trase ceste u cijelosti je proveden 
i istraæen uzduæni rov, obavljena su i istraæivanja 
uzduænim rovom na prostoru nadvoænjaka, oznaËe-
ni nadvoænjak istok i nadvoænjak zapad; 
2) svakih 50 m duæ srediπnje osi trase ceste, nadvo-
ænjaka i petlje oznaËene su dionice kao sektori (I-
6 Sama konﬁ guracija terena i vremenski uvjeti znatno su oteæavali arheoloπka istraæivanja 
tijekom obje etapa. Teren lokaliteta Ivandvor, iznimno je bogat podzemnim vodama, πto se 
zapazilo prilikom otvaranja probnih rovova. Podzemne su vode ispunile rovove do njihove 
gornje povrπine tijekom samo nekoliko sati. Usto, neprestana kiπa oteæavala je praænjenje 
nakupljene vode iz rovova (kako ruËno, tako i pumpnim strojnim sustavom).
7 Prilikom probnih zaπtitnih istraæivanja tijekom prve, a posebno tijekom druge etape, za 
crpenje vode iz rovova koriπtene su ruËne i strojne vodocrpke. Rezultati tih pokuπaja bili su 
neznatni, s obzirom da su se rovovi, istodobno kako bi ih crpke ispraznile, punili podzemnim 
vodama. Ovom prilikom zahvaljujemo na pomoÊi Edwardu MilkoviÊu i njegovoj tvrtki 
Imitor d.o.o., koji su nam tijekom cijelog istraæivanja pruæali struËnu i tehniËku pomoÊ u 
iscjeivanju terena i rovova.
X), a oni su podijeljeni na odjeljke S i J, s obzirom 
na sjevernu ili juænu stranu njihova pruæanja, a 
prema uzduænoj osi trase ceste. 
3) svakih 50 m na uzduænu trasu ceste provedeni 
su popreËni rovovi duæine oko 40-ak m. U doku-
mentaciji ih oznaËavamo kao popreËne rovove na 
granici sektora ili unutar sektora prema potrebi;
4) poradi dobivanja jasnije slike otvorene su dvije 
sonde (1 i 2) u sektoru I. 
Tijekom provedbe probnih rovova slijedila je 
standardna metoda i tehnologija probnih zaπtitnih 
arheoloπkih istraæivanja. Na prostoru lokaliteta koristio 
se raster zaπtiÊene povrπine Hrvatskih autocesta. Po-
tom je fotograﬁ rana poËetna situacija lokaliteta. Slije-
dio je bagerski iskop oranog sloja. Od predviena dva 
bagera, koriπten je uglavnom mali bager πirine ælice 
90 cm. Veliki bager πirine ælice 95cm, koriπten je ko-
liko su dopuπtali vremenski uvjeti (u kiπne dane taj bi 
se bager ukopao u blato). Skidan je gornji, orani sloj 
debljine 30-ak cm. Zatim je obavljeno ruËno poliranje 
povrπine. Svaka promjena u strukturi i boji povrπine je 
zabiljeæena, te prema obiljeæju unesena u arheoloπku 
dokumentaciju i fotograﬁ rana. Uzimane su potom vi-
sine nalaza. Pri oznaËavanju i fotograﬁ ranju arheoloπkih 
nalaza objekata koriπtene su: trasirke, mjerne jedince, 
kompas i ploËice s oznakom imena lokaliteta, datuma, 
stratigrafske jedinice i visine. Potom su nalazi crtani u 
mjerilu 1:20 ili veÊi, 1:50. 
Dokumentacija prve etape probnog istraæivanja lo-
kaliteta Ivandvor od 8. do 26. srpnja 2005. zabiljeæila je 
173 stratigrafske jedinice (od 001. do 173), a to su: slojevi 
(7), ukopi (81) i zapune (85) arheoloπkih objekata. 
Od slojeva postoje dva koja se uvijek javljaju na 
ovakvim lokalitetima, a to su: humus (SJ 001) i zdravica 
koja zbog veliËine lokaliteta na pojedinim dijelovima ima 
razliËita svojstva. To je uglavnom ilovica, s manjim ili 
veÊim postotkom æeljeznih oksida odnosno pijeska (SJ 
002 i SJ021 pjeskovita, svijetlosmea/æuta glina, 10 YR 
6/g, brownish yellow).
SljedeÊi je naplavni sloj (SJ 022) tamnosmee do 
crne zemlje (5 Y 3/1 very dark gray). To je naplavina po-
toka, danas reguliranoga kanala, ali se u πumi –akovaËki 
gaj vidi dio prirodnog vodotoka. Pruæa se uz taj kanal i 
zabiljeæen je u sektoru I. i sondi 2. Vjerojatno dio istog 
sloja je sloj (SJ 132), na dijelu gdje zapadni krak nad-
voænjaka dolazi do kanala. Poneπto je drukËijih svojstava 
(5 Y 3/1, very dark gray), vjerojatno zbog udaljenosti 
izmeu ta dva dijela. Naplavinski sloj u oba dijela sa-
dræi dosta lijepa, keramike te poneπto stakla i metala. 
Na dijelu glavne osi autoceste sloj je dublji i koso pada 
prema danaπnjem kanalu, a na dijelu nadvoænjaka je pliÊi 
i poloæenije pada prema kanalu. 
Arheoloπki najznaËajniji je kulturni sloj (SJ 163) 
na istoËnom kraku nadvoænjaka, debljine 20-ak centi-
metara. To je antiËki sloj tamnosive do crne boje (5 Y 
2,5/1 black), proteæe se dobrim dijelom rova pribliæno 
50 m, na razliËitim dubinama kao posljedica preorava-
nja. U njemu se nalazi komadiÊa cigle, gara, ulomaka 
keramike. Keramika je uglavnom antiËka, ali se nalazi i 
prapovijesne (kasnobronËanodobne). Prema popreËnim 
rovovima na tom dijelu sloj se πiri i izvan dijelova trase 
nadvoænjaka. 
Sloj (SJ 090) javlja se u sektoru X i popreËnim 
rovovima istog sektora. To je kompaktni sloj sivkasto-
smeÊkaste boje (10 YR 3/2 very dark grayish brown), s 
rijetkim primjesama usitnjenog lijepa i keramike, a javlja 
se ispod humusa na 35 cm od povrπine. Vjerojatno se 
radi o sloju koji je nastao kopanjem kanala na istoËnoj 
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granici parcele, prema kazivanju djelatnika ergele 70-ih 
godina 20-og stoljeÊa. Iskopana zemlja nije razvuËena pa 
se stvorio sloj od tadaπnjeg humusa. Kako je sloj prekrio 
dvije antiËke jame SJ 101 i SJ 164 u sektoru X, kazivanje 
djelatnika ergele se Ëini vjerodostojnom. 
Ispraænjene su pojedine zapune u cijelosti ili djelo-
miËno poradi utvrivanja dubine i sastava. Zapuna (SJ 
003) u sondi 1 pokazala se prema sastavu keramike kas-
nosrednjovjekovna. Zbog razliËitosti zapune razdvojena 
je na viπe stratigrafskih jedinica, ali se Ëini da se radi o 
srednjovjekovnoj jami (SJ 004) u koju su dospjeli i poje-
dini komadi prapovijesne keramike (sopot). Ispraænjen je 
i (SJ 005) jer se nalazi na kosom dijelu sektora I, no nije 
dao nikakve odredljivije nalaze. Radi se o ostacima jame 
za stup. Ispraænjena je manja jama (SJ 017) u kojoj je 
naena terra sigillata, ali bez drugih nalaza. DjelomiËno 
su istraæene antiËke jame SJ 063 i SJ 164 koje su dale 
dosta keramike æeljeznih i bronËanih predmeta, novac 
i staklenu narukvicu. Ako je suditi po ove dvije jame, 
treba raËunati na veÊu koliËinu antiËke keramike na ugla-
vnom antiËkom lokalitetu. Keramika iz jame SJ 105 na 
zapadnom kraku nadvoænjaka dala je slikane keramike 
starËevaËke kulture (sl. 1).
U vezi s ukupnom situacijom na dijelu lokaliteta 
izmeu stacionaæa od 62+700 do 63+250 km, treba ista-
knuti antiËki kulturni sloj na istoËnome kraku nadvo-
ænjaka kao jedini koji se oËuvao na lokalitetu. Na ostalom 
dijelovima taj sloj je stradao poradi erozije i u novije vri-
jeme intenzivne obrade zemljiπta. Slojevi naplavine uza 
zapadni kanal parcele dali su dosta oËuvane keramike, 
poglavito srednjovjekovne kao i iz drugih razdoblja. Sloj 
uz istoËni dio parcele je bitan zbog raËunanja strojnog 
iskopa. 
Lokalitet na ovoj parceli moæe se podijeliti na 
tri vremenske i povrπinske cjeline. Uza zapadni kanal 
parcele do udaljenosti od 100-tinjak metara nalazimo 
iskljuËivo kasnosrednjovjekovne jame. Dalje prema istoË-
nome dijelu pojavljuju se iskljuËivo antiËki nalazi odno-
sno sloj (na osnovom dijelu autoceste i istoËnom kraku 
nadvoænjaka). StarËevo se nalazi na dijelu zapadnoga 
kraka nadvoænjaka i to na njegovu najuzviπenijem dijelu. 
MoguÊe je da se starËevaËki ostaci pojave i na drugim 
mjestima parcele, jer se ovdje nailazi na nalaze tipiËne za 
starËevaËku kulturu.
Sl. 1.  Ulomak slikane starËevaËke keramike iz SJ 105
Fig. 1. A fragment of painted starËevo pottery from SU 105
Sl. 2.  Dio uzduænog rova na dijelu lokaliteta izmeu stacionaæa 63+800 do 64+250 km
Fig. 2. Part of trench on a part of a site between stretches 63+800 − 64+250 km
Dio lokaliteta izmeu stacionaæa 63+800 do 
64+250 km nije dao nikakve nalaze. Taj dio terena na-
lazi se na izrazitu podvodnom terenu i do 80-ih godina 
koriπten je za topolik. Ni sustav drenaæa nije pomogao 
u poboljπanju kvalitete tla, tako da je ostao dio s naj-
slabijim prinosom u sklopu bivπeg kombinata. Sve da 
je i bilo kakvih arheoloπkih ostataka, uniπtili bi ih dubo-
ko oranje od 1 m dubine, izvedeno 60-ih godina za 
potrebe sadnje topola (priËanje seljana iz –akovaËkih 
Selaca koji je bio oËevidac dogaaja). Potvrdu smo 
naπli u probnim rovovima, gdje se lijepo vidi dubina i 
pravac oranja. 
Sl. 3 SJ 227, vapnara (antiËka?), pruæa se ispod juænog proﬁ la
Fig 3 SU 227, limekiln (antique), extends below southern proﬁ le
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IVANDVOR II. etapa
PROSTOR LOKALITETA IZME–U STACIONAÆA: 62+700 do 62+250 km
Tijekom druge etape istraæivanja lokaliteta Ivan-
dvor, zabiljeæeno je 126 stratigrafskih jedinica: slojevi, 
zapune i ukopi arheoloπkih objekata. 
Probna zaπtitna arheoloπka istraæivanja na loka-
litetu Ivandvor duæ prostora unutar stacionaæa 62+700 
do 62+250 km, imala su za cilj utvrditi obiljeæje i raspro-
stranjenost lokaliteta. Prostor trase buduÊe autoceste koji 
je zahvaÊen unutar ovih stacionaæa, predstavlja iznimno 
sloæenu terensku situaciju. Uz glavnu trasu autoceste, na 
ovom je prostoru predviena trasa sjeverne petlje te trasa 
juænog nadvoænjaka. Kako bi se πto jasnije orijentiralo, 
izraen je plan istraæivanja. Svakih 50 m odreene su 
pojedine dionice i to: duæ srediπnje osi glavne trase ceste, 
nadvoænjaka i petlje, oznaËivπi ih kao sektore. Oni su 
potom podijeljeni na odjeljke S i J, s obzirom na sjevernu 
ili juænu stranu njihova pruæanja, a prema osi uzduæne 
trase ceste (zapoËevπi do istoka sa sektorom XI a i XI b 
do sektora XX a i XX b, a nastavljajuÊi se na sektore prve 
faze probnih istraæivanja Ivandvor).
Unutar sektora pruæaju se probni rovovi: glavni i 
uzduæni rovovi, kako na glavnoj trasi buduÊe autoceste, 
tako na sjevernoj petlji i juænom nadvoænjaku. Duæ 
srediπnje osi trase ceste u cijelosti je proveden i istraæen 
glavni uzduæni rov, u duæini od 450 m, u dokumentaciji 
oznaËen: GUR-1 - glavni uzduæni rov. Uzduæni rovovi 
provedeni su i na prostoru nadvoænjaka i petlje, u do-
kumentaciji oznaËeni: N-UR− J - nadvoænjak - uzduæni 
rov na jugu i P-UR-S - petlja - uzduæni rov na sjever. Na 
poËetku svakog sektora (svakih 50 m) na uzduænu trasu 
ceste, nadvoænjak i petlju, provedeni su popreËni rovovi, 
duæine 30 m. U dokumentaciji ih oznaËavamo PR − S ili 
PR − J, ovisno o orijentaciji prema glavnom uzduænom 
rovu, uz predoznaku N ili P, ovisno radi li se o popreËnim 
rovovima na prostoru nadvoænjaka (N) ili petlje (P).
Pojavom znatnije koncentracije nalaza ili u sluËaju 
sterilnog terena, provedeni su i manji kontrolni rovovi, 
poglavito kako bi se jasno utvrdilo rasprostiranje pojave 
nalaza unutar lokaliteta (sluËaj sa sjevernom petljom). 
OznaËavani su kao sonde s rednim brojevima. 
Tijekom provedbe probnih rovova koristila se stan-
dardna metoda i tehnologija probnih zaπtitnih arheoloπkih 
istraæivanja. Prvobitno je na prostoru lokaliteta oznaËen 
sam raster zaπtiÊene povrπine. Prijenosom izmjere duæine 
jednog sektora, oni su oznaËeni svakih 50 metara duæ osi 
glavne trase ceste, nadvoænjaka i petlje. Potom se pristu-
pilo fotograﬁ ranju poËetne situacije na terenu lokaliteta. 
Slijedio je bagerski iskop oranog sloja. Od 
predviena dva bagera, koriπten je veÊinom mali bager 
πirine ælice 60 cm. Veliki bager je koriπten tek povreme-
no, koliko su dopuπtali vremenski uvjeti (za kiπnih dana 
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taj bi se bager ukopao u blato). Skidan je gornji, orani 
sloj debljine 30-ak cm. Na pojedinim prostorima lokalite-
ta uoËena je znatnija debljina oranog sloja, gotovo 70-ak 
centimetara. Slijedilo je ruËno poliranje povrπine. Svaka 
promjena u strukturi i boji povrπine je zabiljeæena, te je 
prema obiljeæju unoπena u arheoloπku dokumentaciju, 
odreene su visine i fotograﬁ rana je situacija. 
Na pojedinim mjestima, spuπtalo se do veÊe du-
bine, 50-70 cm, kako bi se utvrdila visina pojave zdravice 
i provjerili se kulturni slojevi. 
Zapune objekata i nalaza jama zbog ograniËena 
vremena istraæivanja i vremenski nepogodnih uvjeta 
(neprestane kiπe) nisu praænjeni, veÊ samo zabiljeæeni. Iz 
sloja iskopa kao i sa same povrπine nalaza, prikupljena 
je keramika, metalni predmeti i uzorci gara. Svi nalazi su 
u postupku obrade: spajanja, crtanja, tuπiranja, konzerva-
cije, analize C14, ucrtavanja u program AutoCAD 2004.
Sve stratigrafske jedinice probnih arheoloπkih istra-
æivanja na lokalitetu Ivandvor− etapa II. (stacionaæe 
62+700 do 62+250 km), nastavljaju se na brojevni niz 
iz prethodnoga probnoga arheoloπkog istraæivanja istog 
lokaliteta. Druga etapa zapoËela je sa stratigrafskom je-
dinicom SJ 174.
Na cijeloj povrπini probnih rovova zabiljeæen je prvi 
sloj − SJ 001 i utvreno je da se radi se o oranom sloju, 
humusu, smee boje. Ispod ovog sloja, gotovo na cijeloj 
povrπini istraæenih rovova, nalazi se SJ 002 - zdravica, 
svijetlosmee/æuÊkaste boje.
Za odreenje moguÊe stratigrafske slike lokaliteta 
na samom poËetku istraæivanja provedeno je sondaæno 
ispitivanje na manjem uzorku. Na prostoru sjeverne petlje, 
pri samom kraju njene vanjske trase (izmeu stacionaæe 
62 +700 km i 62 + 650 km) , otvorena je manja sonda 2 
x 2 m, SJ 174, sonda 4., sektor XI b. Apsolutna terena na 
ovom dijelu iznosi 114,29 m/nm. Zdravica je zabiljeæena 
na 113, 30 m/nm. Arheoloπki nalazi nisu zabiljeæeni.
Na prostoru glavnoga uzduænog rova, GUR − 1, u 
sektorima: sektor XI a i b, sektor XII a i b i sektor XIII 
a i b, nakon sloja humusa (SJ 001), zapaæena je pojava 
veÊe koncentracije ulomaka keramike, kuÊnog lijepa i 
graditeljske keramike. Keramika je naranËasto-crven-
kaste boje ili sivo-pepeljaste. Prema strukturi i obliku, 
moæemo zakljuËiti da se radi o keramici obiljeæja rim-
skoga provincijalnog rada. Posebno je zanimljiva situ-
acija unutar SJ 209 i SJ 214. Na apsolutnoj nadmorskoj 
visini od 112,88 do 113,08 m naiπlo se na kulturni sloj. 
Osim ulomaka keramike, opeke i dosta kuÊnog lijepa, 
pojavili su se znatniji tragovi gara. Pokuπaj odreenja 
moguÊega arheoloπkog objekta nije pruæio zadovo-
ljavajuÊe rezultate, osim jasne pojave jame na samom 
poËetku kulturnog sloja. Prema navedenim nalazima 
i situaciji u proﬁ lima, moguÊe je predmnijevati πirenje 
ovoga rimskodobnoga kulturnog sloja, prema sjeveru i 
jugu. O tome svjedoËe i nalazi nekoliko jama i stupova 
koji su zabiljeæeni unutar popreËnih rovova na glavni 
uzduæni rov. Na prostoru popreËnog rova na glavni 
uzduæni rov − PR 1 − J sektor XI a/XII a, zabiljeæena je 
jama ukopa stupa, SJ 183 − zapuna ukopa SJ 184 (na 
visini od 112,75 m/nm), kruænog oblika. SljedeÊa jama 
ukopa stupa zabiljeæena je kao SJ 185 − zapuna ukopa SJ 
186, a radi se o manjoj bubreæastoj jami (112,77 m/nm) s 
tragovima gara i nekoliko sitnijih ulomaka provincijalne 
rimske keramika. Slijedi druga jama ukopa stupa, SJ 187 
− zapuna ukopa SJ 188 s oskudnim tragovima gara i 
neznatnim nalazima ulomaka keramike. U neposrednoj 
blizini ovih ukopa stupova, u kontrolnom se proﬁ lu ja-
vila znatnija koliËina kuÊnog lijepa, opeke i keramike, 
πto je oznaËeno novom stratigrafskom jedinicom SJ 189 
− zapuna ukopa SJ 190. Prema obrisu promjene boje, 
neposredno iza SJ 189 slijedi joπ jedna jama ili je moguÊe 
rijeË o jednoj veÊoj jami koja se proteæe od SJ 189 do SJ 
192. Kako te jame nisu otvarane, praænjene, nije moguÊe 
preciznije donijeti miπljenje o njima, osim da se nailazi 
na rimskodobnu keramiku, sporadiËno i to Ëesto unutar 
proﬁ la. Prema istraæenoj situaciji moæe se zakljuËiti da se 
na cijelom prostoru uzduænog rova glavne trase ceste i 
njenim sjevernim i juænim popreËnim rovovima, unutar 
sektora XI, XII i XII/XIII nailazi na znatniju koncentra-
ciju ulomaka keramike, kuÊnog lijepa, ulomaka opeke, 
tragova gara. Prema nalazima nekoliko jama stupova i 
tragovima otpadnih jama, mogli bismo, premda tek pre-
liminarno, zakljuËiti da se na lokalitetu Ivandvor, unu-
tar navedenih sektora, naiπlo na odreene arheoloπke 
obje kte koji upuÊuju na antiËko rimskodobno naselje 
ruralnog obiljeæja. Ono egzistira tijekom prvih stoljeÊa 
po Kristu. Njegovo nestajanje vjerojatno je povezano s 
trenutkom napuπtanja naselja prilikom opasnosti, kada 
dolazi do njegova paljenja, o Ëemu svjedoËe znatniji tra-
govi gara i gorenoga kuÊnog lijepa.
O protezanju moguÊih arheoloπkih nalaza od PR 1 
− J, sektor XI a/XII a prema istoku i zapadu, pokusnom 
je sondaæom istraæen manji prostor juænog kraja PR 1 − 
J, sektor XIa/XII a. Tom je prilikom zabiljeæeno nekoliko 
nalaza. Na prostoru sonde 5, sektor XIa/XII a, uoËeno 
je nekoliko jama stupova i otpadnih jama. Prema nalazu 
promjene strukture zemlje i promjeni njene boje, radi se 
o ukopu manjeg stupa, SJ 175 − zapuna ukopa SJ 176, 
tamnosmee boje (apsolutne nadmorske visine 112, 64 
m). Uza sam ukop stupa pronaeno je nekoliko uloma-
ka provincijalne rimske keramike i nalaz tragova gara. 
UoËeno je joπ nekoliko jama stupova: SJ 177 − zapuna 
ukopa SJ 178 i SJ 179 − zapuna ukopa SJ 180. Uz ove 
ukope stupova, zabiljeæena je veÊa otpadna jama, SJ 181 
− zapuna ukopa SJ 182. 
Unutar popreËnog rova na glavni rov − jug, PR 6 
− J, sektor XII a / XIII a, zapaæena je, ispod humusa SJ 
001 izuzetno tamna, gotovo crna zemlja, prepuna tra-
gova gara (apsolutna nadmorska visina 112,33 m). Pret-
postavili smo da se radi o znatnoj jami. Zbog obilne kiπe, 
rov je bio napunjen vodom koju u potpunosti nismo mo-
gli iscrpsti, ni ruËnom niti strojnom crpkom. Poradi toga 
nismo uspjeli odrediti obiljeæje ove stratigrafske jedinice. 
Unutar sjevernoga popreËnog rova na glavnu trasu 
ceste, PR 1 −S, sektor XI b nailazilo se na arheoloπke na-
laze, koji su se gotovo svi pruæali prema zapadu od po-
lovice rova, ulazeÊi svojim tlocrtom podno zapadnog pro-
ﬁ la. Izuzetak Ëine dvije jame stupova koje su smjeπtene 
cijelim svojim opsegom unutar navedenog rova. Druga 
je zanimljivost pojava nekoliko obrisa nalaza za koje nije 
sasvim jasno ukazuju li oni na odreene arheoloπke obje-
kte kao zasebne cjeline ili su dijelom veÊe. Zabiljeæene 
su odvojeno kako ne bi doπlo do zabune. Ujedno, za-
nimljiv je i izostanak veÊeg broja pokretnih nalaza, kako 
u samom humusu (oranjem preokrenuti sloj), tako i na 
povrπini zapune ukopa. Za oËekivati je moguÊnost veÊe 
pojave nalaza unutar zapune ukopa koja nije praænjena 
tijekom ove etape pokusnih istraæivanja. U sektoru XIII 
b, PR 2 −S, naiπlo se na ulomke kuÊnog lijepa, ciglica i 
provincijalne rimske keramike, SJ 234 − zapuna ukopa SJ 
235. Ovaj arheoloπki nalaz valja povezati s nalazom kultu-
rnog sloja SJ 214 unutar GUR − 1, glavnog uzduænog 
rova trase ceste.
Unutar πireg prostora, od sektora XIV a i b do 
sektora XVII a i b duæ glavne trase autoceste i njenih 
popreËnih rovova, rezultati probnih zaπtitnih arheoloπkih 
istraæivanja bili su negativni. MoguÊe je da su probni 
rovovi sluËajno zaobiπli nalaze, premda je teπko pred-
mnijevati da nije utvren niti jedan arheoloπki pokretni 
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ili nepokretni nalaz, ukoliko se doista lokalitet proteæe 
cijelom duæinom trase prema istoku.
Na prostoru trase nadvoænjaka provedeni su uzduæ-
ni rovovi na osi trase i njenom unutraπnjem rubu N − UR 
− J, popreËni rovovi N − PR − J i pokusne sonde. Kao i 
u sluËaju arheoloπkoga probnog istraæivanja duæ osi trase 
glavne ceste, stratigrafske jedinice ne slijede u pravilnom 
nizu. Razlog su ponovo vremenski uvjeti koji su dnevno 
odreivali na kojem je prostoru trase moguÊe provesti 
probno istraæivanje. 
Uzduæni rov, N − UR 1 − J, sektor XIII a nalazi se na 
spoju nadvoænjaka s glavnom trasom ceste. Poloæaj ovoga 
uzduænog rova − sam unutraπnji rub trase ceste (prema 
istoku)- odreen je kako bi se utvrdila granica prostiranja 
nalaza unutar dopuπtenog prostora istraæivanja. 
Na apsolutnoj nadmorskoj visini 112,66 m uoËena 
je jama s pruæanjem ispod istoËnog proﬁ la, SJ 217 −zapu-
na ukopa SJ 218 sivo/smee boje. U prostornom slijedu 
prema jugu, kasnije je uoËeno joπ nekoliko arheoloπkih 
objekata: SJ 219 −SJ 220 , SJ 221 − SJ 222 i SJ 223 - SJ 224, 
koji bi govorili u prilog jama ili je moguÊe da se radi o 
nekom veÊem, za sada neodredivom arheoloπkom ob-
jektu. U preokrenutom sloju (oranjem) - zapuna SJ 217, 
SJ 219, SJ 221 I SJ 223 naeno je viπe ulomaka provin-
cijalne rimske keramike − sive i crvenkasto-naranËaste, 
kuÊni lijep i tragovi gara. Posebno se izdvaja nalaz veÊeg 
broja gorenoga kuÊnog lijepa. U zapuni − SJ 223, ispod 
humusa SJ 001, javila se tamna zemlja, prepuna tragova 
gara (apsolutna nadmorska visina 112,33 m) s nalazima 
ulomaka keramike. Posebno je zanimljiv nalaz ulomaka 
pitosa (pithos) s crnim premazom, koji nedvojbeno uka-
zuje na rimsku provincijalnu produkciju. Svi ovi nalazi 
ukazuju na postojanje odreenog oblika naselja u razdo-
blju rimske antike. 
Na poËetku sektora XIV, a uz N − UR 1 − J, izvan 
prostora rastera trase nadvoænjaka (uz sam njen rub pre-
ma istoku), bager je (pri okretanju) vilicom zahvatio dio 
humusa SJ 001. Tom se prilikom pojavilo mnoπtvo ulo-
maka provincijalne rimske keramike i gorenoga kuÊnog 
lijepa. Prema obiljeæjima samih nalaza moæe se zakljuËiti 
da su oni izravno povezani s nalazima unutar sektora XIII 
a unutar N − UR 1 − J. Poradi navedenog zakljuËujemo da 
se arheoloπki lokalitet proteæe na πirem prostoru prema 
istoku. Premda taj prostor nije unutar trase nadvoænjaka i 
kao takav nije predvien za istraæivanje, smatramo da ga 
je nuæno ukljuËiti u buduÊa sustavna istraæivanja. 
Na prostoru nadvoænjaka, njegovom ukljuËe nju 
na glavnu trasu autoceste, uoËena je znatnija pojava 
arheoloπkih nalaza. Prostorno se ovi nalazi povezu-
ju s nalazima na glavnom uzduænom rovu i njegovim 
popreËnim rovovima unutar sektora XI a i b, sektora XII 
a i b, sektora XIII a i b. Izgledno je da pripadaju istom an-
tiËkom ruralnom naselju. Posebno treba istaknuti nalaz SJ 
227 − zapuna ukopa veÊe jame - SJ 228. Prema tlo crtnom 
izgledu i zapadnom proﬁ lu rova, jama je zapu njena vap-
nom (apsolutne nadmorske visine 112,04 m). Radi se o 
vapnari (?) izuzetno pravilnoga kruænog oblika koja se 
proteæe ispod zapadnog proﬁ la (Sl 3). Vapno je gotovo 
Ëisto, bez dodataka i uslojeno je u naboju. U blizini su 
pronaeni ulomci sive provincijalne rimske keramike i 
kuÊnog lijepa. Vjerojatno se radi o antiËkoj vapnari, za 
πto za sada nema dovoljno arheoloπkih potvrda. Nuæna 
je detaljna provjera tijekom naknadnih istraæivanja. U 
uzduænom rovu na nadvoænjaku, u smjeru prema istoku, 
slijedi nalaz kulturnog sloja SJ 273 − zapuna ukopa SJ 
274, tamnosmee boje (na apsolutnoj nadmorskoj visini 
112, 29 m). Prisutna je veÊa koliËina kuÊnog lijepa, tra-
govi gara i ulomci provincijalne rimske keramike. Radi 
se o rimskoj provincijalnoj keramici. Ovaj kulturni sloj, 
zajedno sa SJ 269, SJ 270, SJ 271 i SJ 272, moguÊe Ëini 
jednu cjelinu s nekoliko jama (?) i za sada neodreenim 
arheoloπkim objektom.
U sektoru XV a nadvoænjaka koji slijede prema 
isto ku, nalazi unutar uzduænog rova gotovo izostaju, πto 
ukazuje da se lokalitet na tom prostoru ne πiri prema 
istoku. 
Unutar popreËnih rovova na trasi nadvoænjaka, N − 
PR 1 − J, unutar sektora XIII a, sektora XIV a, potvreni 
su arheoloπki nalazi. RijeË je o nekoliko arheoloπkih 
obje kata koji su, vjerojatno, meusobno povezani u 
jednu cjelinu. Zabiljeæili smo nalaz jedne jame, SJ 225 
− zapuna ukopa SJ 226. Prema nalazu manjih ulomaka 
kuÊnog lijepa i ulomka provincijalne rimske keramike, a 
prema neposrednoj blizini znatne koliËine rimsko dobnih 
ulomaka iz uzduænog rova na nadvoænjak N - UR 1 − 
J, predmnijevamo da se radi o arheoloπkom objektu 
veÊih dimenzija doba rimske antike. U sektoru XIV a 
na nadvoænjaku N − PR 2 − J zapaæena je pojava joπ 
jednoga kulturnog sloja SJ 244 − zapuna ukopa SJ 245, 
tamnosmee boje. UoËeni su ulomci opeke i keramike u 
zapuni ukopa koja se proteæe cijelim popreËnim rovom. 
Arheoloπki objekt nije bilo moguÊe precizno odrediti. 
Unutar istog sektora, a unutar popreËnog rova N − PR 3 
− J, zabiljeæena je kao SJ 247 − zapuna ukopa 248, po-
java tragova gara i nagorene opeke. Nakon ovog sektora, 
prema istoku, izostaju arheoloπki nalazi. 
Na prostoru trase petlje, unutar sektora XI. b − XX 
b, provedeni su uzduæni rovovi na osi trase i njenom 
unutraπnjem rubu P − UR − S, zatim popreËni rovovi P 
− PR − S i pokusne sonde. Kao i u sluËaju arheoloπkoga 
probnog istraæivanja duæ osi trase glavne ceste i trase 
nadvoænjaka, stratigrafske jedinice ne slijede u pravilnom 
nizu. Razlog su ponovo vremenski uvjeti koji su dnevno 
odreivali na kojem je prostoru trase moguÊe provesti 
probno istraæivanje. 
Prostor uzduænog rova P − UR 1- S, sektor XI b, bilo 
je moguÊe istraæiti tek pri kraju probnih arheoloπkih istra-
æivanja, kada je djelomiËno ispraænjena voda iz rova. O 
vrsti i funkciji pojedinog ukopa nije se bilo moguÊe pre-
cizno odrediti, s obzirom da su se njihovi obrisi oteæano 
ocrtavali. UoËeno je da se moguÊe radi o nekoliko jama 
koje su poredane − ukopane - jedna do druge: SJ 285 − 
zapuna ukopa SJ 286, sivkaste boje; SJ 281 − zapuna uko-
pa SJ 282, sivkaste boje; SJ 283 − zapuna ukopa SJ 284, 
sivkaste boje; SJ 279 − zapuna ukopa SJ 280, sivkaste boje 
i SJ 277 − zapuna ukopa SJ 278, sivkaste boje. »ine li ove 
stratigrafske jedinice odreenu strukturu jednoga veÊega 
arheoloπkog objekata ili je svaki objekt zasebna cjelina, 
ostaje otvorenim upitom. Prema manjim ulomcima opeke 
i keramike pretpostavljamo da pripadaju rimskom vre-
menu. Nalaze ovoga popreËnog rova unutar sektora XI b, 
moguÊe je povezati s nalazima glavnoga uzduænog rova i 
popreËnog mu rova unutar istog sektora. 
SliËnu situaciju nailazimo i u uzduænom rovu 
petlje P − UR 2- S, sektor XII b. U ovom uzduænom rovu 
zabiljeæene su tri jame koje se gotovo dodiruju (kako se 
ocrtava unutar proﬁ la): SJ 287 − zapuna ukopa SJ 288, 
smee/sivkaste boje; SJ 289 − zapuna ukopa SJ 290, 
smee/sivkaste boje; SJ 293 − zapuna ukopa SJ 294, 
smee/sivkaste boje. 
MoguÊe je pretpostaviti da se radi o jednom 
arheoloπkom objektu s nekoliko odijeljenih segmenata. 
Zanimljivo je da su izostali pokretni arheoloπki nalazi. Ovaj 
je prostor do nedavno oran dubokim ora njem (do 70-ak 
centimetara). Poradi te Ëinjenice moæe se pretpo“staviti 
da je sav materijal rasut u neposrednoj blizini i preokre-
nute je stratigraﬁ je. Unutar sektora XII b/XIII b, na petlji 
P-UR 3-S, od arheoloπkih nalaza zabiljeæeno je neko-
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liko objekata, od kojih se po nalazima izdvaja jama SJ 
242 − zapuna ukopa SJ 243. Nakon sloja humusa SJ 001 
zabiljeæena je jama veÊih dimenzija (apsolutne nadmor-
ske visine 113,52 m). Na povrπini njezine zapune uoËeni 
su tragovi gara i crvenkasti tragovi keramike ili opeke. 
Kako nije izvrπeno njeno praænjenje, o vrsti i dataciji nije 
moguÊe biti precizniji. Time je deﬁ niran sjeverni raster 
protezanja lokaliteta unutar petlje.
PopreËni rov unutar petlje, P − PR 1- S, smjeπten 
je na samom zapadnom poËetku sektora XI b (zapadna 
granica lokaliteta tijekom druge etape istraæivanja) kako 
bi se odredilo prostiranje lokaliteta i njegovih nalaza 
prema zapadu i tako se povezalo s prethodnom etapom 
istraæivanja − na stacionaæu 62 + 700 km.
Unutar popreËnog rova sjeverne petlje, P − UR 1- 
S, sektor XI b, nailazi se na vrlo sliËnu situaciju kao i 
unutar uzduænog rova. Zabiljeæeno je viπe arheoloπkih 
objekata, za koje se ne moæe sa sigurnoπÊu utvrditi Ëine li 
one odreenu zajedniËku strukturu u smislu pripadnosti 
veÊem arheoloπkom objektu ili svaki djeluje zasebno, kao 
jame: SJ 249 − zapuna ukopa SJ 250, smee/sivkaste boje 
(nalazi tragova gara i manji ulomci kuÊnog lijepa); SJ 251 
− zapuna ukopa SJ 252, smee/sivkaste boje. Radi se 
manjoj jami, vjerojatno od stupa, koja se nastavlja unutar 
zapadnog proﬁ la; SJ 253 − SJ 254, smee/sivkaste boje s 
nalazom tragova gara i manjim ulomcima cigle. MoguÊe 
vremensko odreenje je rimsko razdoblje; SJ 255 − za-
puna ukopa SJ 256, smee/sivkaste boje; SJ 257 − zapuna 
ukopa SJ 258, smee/sivkaste boje. Nalaz jame manjeg 
stupa. Slijedi SJ 259 − zapuna ukopa SJ 260, smee/
sivkaste boje. Uzduæni tlocrt ukazuje na postojanje ma-
njeg objekta. Zabiljeæen je nalaz ulomka provincijalne 
rimske keramike. Posljednji su SJ 261 − zapuna ukopa SJ 
262 smee/sivkaste boje i SJ 267 − zapuna ukopa SJ 268, 
smee/sivkaste boje. Unutar posljednje dvije stratigrafske 
jedinice nisu zabiljeæeni pokretni arheoloπki nalazi.
Slijedom prema istoku, u popreËnim rovovima 
izostaju arheoloπki nalazi.
Nakon provedenih probnih zaπtitnih arheoloπkih 
istraæivanja druge etape unutar stacionaæa  62 + 700 
do 62 + 200 km, zapaæeno je da se lokalitet Ivandvor 
prostire glavnom trasom autoceste, prostorom nadvoæn-
jaka i petlje sa znatnom koncentracijom nalaza unutar 
stacionaæa 62 + 700 km do 62 + 500 km. Slijedi postupni 
izostanak nalaza od stacionaæe 62 + 400 km. Izvan stacio-
naæe 62 + 400 km prema istoku (do 62 + 200 km), nalazi 
izostaju, a πto bi upuÊivalo da se lokalitet ne prostire unu-
tar stacionaæa prema istoku. Prema obiljeæjima nalaza, na 
lokalitetu Ivandvor postojalo je, u doba rimske antike, 
jedno znatnije naselje ruralnog tipa. Objekti i sadræaji koji 
ga Ëine, za sada nisu jasno odreeni, πto Êe biti zadatak 
sustavnih arheoloπkih istraæivanja.
Summary
In the summer and autumn of 2005, at the invitation of the Cul-
tural Heritage Protection Administration of the Croatian Minis-
try of Culture, the Institute of Archaeology conducted rescue trial 
excavations at the Ivandvor site (site number 27) on the planned 
Beli Manastir−Osijek−Svilaj motorway route (the –akovo sec-
tion). In the ﬁ rst phase, highway stretches 62+700 to 62+250 km 
were excavated. In the aforementioned area longitudinal trial 
trenches were dug along the main road route axis, as well as on 
loop roads, the overpass and the access roads. Every ﬁ fty meters 
trenches diagonal to the main longitudinal trenches were dug. 
According to the ﬁ rst preliminary results it can be stated that at 
the Ivandvor site, on highway stretches 63+250 to 62+700 km, 
archaeological ﬁ nds were found belonging to Roman Antiquity, 
the Middle Ages and the prehistoric periods. A part of the site be-
tween stretches 63+800 to 64+250 was sterile from the archaeo-
logical point of view. In stretches 62+700 to 62+250 km, archae-
ological items and ﬁ nds were found which form a continuation 
of the Classical Antiquity ﬁ nds from the previous stretch in terms 
of space and time. Based on the ﬁ rst archaeological assumptions 
at the Ivandvor site, the excavation of the remains of a larger 
Roman rural settlement from the period of the ﬁ rst centuries AD 
(ﬁ rst to fourth centuries) can be expected.
